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ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
МНОГОЗНАЧНОСТИ
Терминологическая многозначность является од­
ной из актуальнейших тем современного терминоведе­
ния. Признавая право термина на проявление асимме­
трии -  полисемии, омонимии, амбисемии и пр., ученые- 
лингвисты обращаются к когнитивным основам данно­
го феномена. Наше исследование посвящено пробле­
мам терминологической многозначности в языке меди­
цины. Именно в этой области знаний и практики сло­
жно переоценить важность однозначности толкования 
термина, однако долгая история развития врачебного 
дела и многочисленные заимствования из разных язы­
ков, в том числе греческого и латинского, привели к то­
му, что в медицине различные формы асимметрии тер­
минологического знака встречаются повсеместно. Ав­
тор исследует лингвистические и экстралингвистиче­
ские причины возникновения полисемии и омонимии в 
терминологии медицины, а также приводит классифи­
кацию видов многозначности, встречающихся в меди­
цинской терминологии.
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